




































１  平田オリザについて 
２  ロボット・アンドロイド演劇 
２．１ ロボット最先進国：日本の特徴 
産業・福祉・介護ロボットから漫画、アニメまで 


















  第１弾『働く私』世界初演 
2010 年 8 月：本格的ロボット演劇、ロボット版『森の奥』、 
あいちトリエンナーレ 2010 オープニング公演として
世界初演 







  特任教授就任 
2015 年：城崎国際アートセンター芸術監督就任 


























































































『2001 年宇宙の旅（2001: A Space Odyssey）』に出てくる人工
知能をそなえたコンピュータの名前を思いだす。これは、 
Heuristically programmed ALgorithmic computer の頭文字であ
る。筑波大学システム情報系・サイバニクス研究センター研究統
括・山海嘉之教授のチームが開発した HAL は、“Hybrid Assistive 
Limb”の略語で、人間の身体機能の拡張、及び増幅することを目
的として開発されたロボットスーツである。大学発のベンチャー































































































２．２ 大阪大学大学院 基礎工学研究科 石黒研究室 
















































戦を始めた。2010 年 9月に、人型ロボット「ジェミノイド F」が
出演する、アンドロイド演劇『さようなら』をあいちトリエンナ 
ーレ 2010 にて世界初演した（画像２）。3 
49
画像２：アンドロイド演劇『さようなら』 














































































































































































































































妹   それで、ロボットはどうですか？ 
下宿人 え、え？ 




妹   それは、人間ですか？ 
・・・
母   やっぱり感情があるかどうかとかが問題ですか？ 
下宿人 うーん、いや、 
妹   でも、植物人間に感情はないでしょう。 






母   じゃあ、どうすれば？ 
下宿人 いや、あの、ですから、どうすればというのは？ 



















 本論のもとになっている講演は 2016 年 2月に行われたが、2016






























































の意義と可能性」である（2020 年 3月終了予定）。6  テクノロジー
は超速で発展しており、課題も多いが、今後のアンドロイド演劇
の発展に期待したい。 

































































































1 “What’s the Right Thing to Do About English Studies in the Age of Global English?: 












3 最新公演は、2020 年 2 月 22 日（土）- 2 月 23 日（日）に仙台の宮城野区
文化センター・パトナシアターで行われた。浜通り舞台芸術祭 2020 プレ企
画、青年団＋東京藝術大学＋大阪大学ロボット演劇プロジェクト、アンドロ
イド演劇『さようなら』、作 ・ 演 出 ：  平 田 オ リ  ザ  、 テ ク ニ カ ル
ア ド バ イ ザ ー ： 石 黒 浩 （ 大 阪 大 学 ＆ ATR 石 黒 浩 特 別 研 究




















6 当該科研の主要成果と言える英語論文は 2020 年度に海外の学術誌に掲載
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但書：画像３:アンドロイド版『三人姉妹』の舞台写真について、青木司氏に
掲載許諾のお願いの連絡をとっているのだが、現時点で返事をいただいてい
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枚の舞台写真の掲載許可を青木司氏からいただいた。本稿の画像３に関して
は、青木司氏から連絡があり次第、必要な手続きを行う予定である。
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